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园”“时候儿”等词。在 2 356 个有效词条中，词目
作为话题并带有会话的词条有 109 条③。
在这 109 个词条中，名词性词目有 89 个，动














共计 86 个。在这 86 个词条中，均未见“会话”出现，因此本文不
作讨论。
②《日华会话辞典》收词 2 707 个，但是其中有 313 个词语不
在本文讨论的范围之内，这些词目有些不是词而是句子或短语、
有些由于书写错误导致表意不清楚，这些词条也都没有附“会






























多少钱 /九毛五分 /是全身是半身 /是半身 /给我做
个鹅卵形 /做一套就可以了 /多久可以得 /手札要多



































来了 /是某兄 /某兄在家里麽 /是在家里了 /叫您

































































（9）铰麽 /给我铰一铰 /给我剃短些 /剃胡子














了 /那么同您去罢 /上那儿去 /上比日谷去罢 /打
这么走一直的到浅草去 /那儿太热闹了，打这么
走罢 /顺着这一道河走吧 /很大的树哪 /那是博物
馆麽 /在这歇着去罢 /有赛车会 /那是甚麽 /您不
愿意瞧瞧去麽 /在那儿等着吧 /在这看得见海面

































一夜罢 /有间屋子没有 /客厅是这儿好 /一天多少
房钱呢 /带我到洗澡房去 /借给我 /茅厕在哪 /这是
要紧的东西幸存在你的手里 /点灯来 /我们打算要
















































































































































































1904 年）、《兵要支那语》（近卫步兵第 1 旅团编，平岩道知校，













如前所述，《日华会话辞典》收词 2 707 个，其中
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